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PLANT DISEASES IN WESTERN AUSTRALIA 
SUPPLEMENTARY LIST OF DISEASES RECORDED ON VEGETABLES, CEREALS, 
GRASSES AND PASTURE LEGUMES 
By S. C. CHAMBERS, M.Sc, Plant Pathologist 
This first supplement contains the diseases recorded on vegetables, cereals, 
grasses and pasture legumes, in the period between the publication of the revised 
lists (1), (2) for these hosts, and June 30, 1961. No records of diseases on artificially 
infected host plants have been included in the list. 
H O S T CAUSE COMMON S A M E 
F I B S T R E C O R D 
Place Month Year 
VEGETABLES 
Allium cerpa L 
(Onion) 
Apium grareolens L. 
(Celery) 
Beta vulgaris L. Var. cicla L. 
(Silver Beet) 
Brassica napobrassica Mill. 
(Swede) 
Erwinia caratovora (Jones) Holland 
Cucumber Mosaic Virus 
Pratylenchus penetrans Cobb 
Bacterial Soft R o t Toodyay February 1960 
Mosaic 
Meadow Nematode 
Eeterodera schachtii A. Schmidt 
Pathogen Not Recorded .... 
Sugar Beet Eelworm 
Damping Off 
Plasmodiophora brassicae Woron. 
Pratylenchus penetrans Cobb 
Club Root .... 
Meadow Nematode 
Balca t ta 
Balcat ta 
Osborne Pa rk 
Balcat ta 
Kelmscott 
Mandogalup 
May 
April 
1959 
1958 
J u n e 
October 
1959 
1959 
February 
J a n u a r y 
1958 
1960 
Brassica oleracea L. Var. 
botrytis 
(Cauliflower) 
Cabbage Black Bingspot Virus Smith 
Genetic 
Black Ringspot Virus ! Wanneroo 
Albinism or Variega- A l b a n y . 
t iou 
Brassica oleracea L. Var. 
capitata L. 
(Cabbage) 
Brassica oleracea L. Var. 
gemmifera Zenker 
(Brussels Sprouts) 
Genetic Albinism or Variega-
t ion 
Erwinia carotorora (Jones) Holland Bacterial Soft Rot 
! May : 
November 
1961 
1959 
Geraldton J u n e 
Metropolitan . . . May 1961 
Brassica oleracea L. Var. 
capitata L. 
(Cabbage) 
PeUicularia filamentosa (Pat.) Rogers Albinism or Variega-
tion 
Geraldton J u n e 
Brassica oleracea L. Var. 
gemmifera Zenker 
(Brussels Sprouts) 
Erwinia carotorora (Jones) Holland Bacterial Soft Rot 
Brassica oleracea L. Var. 
italica Plenck 
(Broccoli) 
PeUicularia filamentosa (Pat.) Rogers Wire Stem 
Capsicum annuum L. 
(Pepper) 
Erwinia carotorora (Jones) Holland 
Non-Parasi t ic 
Bacterial Soft Ro t 
Blossom E n d R o t 
Chichorum intybus L. 
(Chicory) 
Sclerotinia flerotiorum (Lib.) de By. Sclerotinia Ro t 
Metropolitan 
Metropoli tan 
May 
May 
Metropoli tan .... , 
Midland Junct ion 
J u n e 
March 
1959 
1960 
Bedfordale July 
CitruUus vulgaris Schrad. 
(Wate r Melon) 
Meloidogyne jaranica (Treub) Chitwood Root Kno t Eelworm . Eas t Cannington April 
Cucumis melo L 
(Rock Melon or Canta-
loup) 
Fusarium oxysporum f. nireum (E . F.JSmith) Fusar ium Wilt .... Eas t B e l m o n t . . . : J anua ry I 1958 
Snyder et Hansen 
Fusarium solani f. cucurbitae Snyder et Root Ro t H e m e Hill .... December 1959 
Hansen 
Daucus carota L. 
(Carrot) 
Alternaria dauei (Kuhn) Groves et Skolko . 
Cylindrocarpon species .... 
Ditylenchus ilipsaci (Kuhn) FUipjev 
Pratylenchus penetrans Cobb 
Pathogen Not Recorded 
Leaf Blight .... 
Skin Blemish 
Stem Eelworm 
Meadow Nematode 
Damping Off.. . 
Spearwood 
Albany .... 
Osborne Park 
Balcat ta 
Metropolitan 
February 
May 
May 
J u n e 
j December 
1960 
1959 
1959 
1958 
1960 
Hibiscus esculentus L. 
(Okm) 
Meloidogyne species Root Knot Eelworm. West Per th Februarv 195S 
Ipomoea batatas (L.) Lam. 
(Sweet Po t a to ) 
Rhizoptts nigricans Ehr 
Meloidogyne javaniea (Treub) Chitwood 
Soft Ro t 
Root Kno t Eelworm 
Wembley 
Meekatharra 
May 
Februarv 
1960 
1961 
Lactuca satira L. 
(Lettuce) 
Lycopersicon esculentum 
Mill. 
(Tomato) 
Aster Yellows Virus 
Pratylenchus penetrans Cobb 
Cause Unknown 
Aster Yellows 
Meadow Nematode 
Albany .... 
Osborne Pa rk 
November 
April 
In ternal Browning of 
Frui t 
Spearwood Mav 
1959 
1959 
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FIEST RECORD 
HOST 
Pastinaca saliva L 
(Parsnip) 
PetrosHinum hortense 
Hoffm. (Parsley) 
Phaseolus vulgaris L 
(French Bean) 
Raphanus sativus L 
(Radish) 
Rheum Thaponticum L 
(Rhubarb) 
Sechiwn edule Sw 
(Choko) 
Solanum mdongena L 
(Egg Plant) 
Solatium tuberosum L 
(Potato) 
Tieia faba L 
(Broad Bean) 
PASTURE LEGUMES 
Lupinus digitatus Forsk 
(W.A. Blue Lupin) 
Lupinus luteus L. (Vellow Lupin) 
Medicago saliva L. 
(Lucerne) 
Medicago tribuloides Dear. (Barrel Medic) 
Pitum arxense L. (Field Peas) 
Trifnlium subterranean L. 
(Subterranean Clover) 
CEREALS AND GRASSES 
AffosHm stolonifera L 
(Bent Grass) 
Acena satica L. 
(OMa) 
Lolium arvense With 
(Awnless Darnel.) 
Oryza mtira L. 
(Rice) 
Poa pratcnsis L. . 
ntucky Blue Grass) 
Secale cereaU L 
(Rye) 
Themeda australis (R.Br.) 
stapf. (Kangaroo Grass) 
Trilieum vulgare Vill 
(Wheat) 
Lawns and Ttnf 
(Various Grasses) 
CAUSE 
Itersonilia species 
Pratylenehus penetrans Cobb 
Pratylenehus penetrant Cobb 
Botrytis einerea Fr 
Cause Unknown 
Aphanomyces raphani Kendr 
Heterodera trhachtii A. Schmidt .... 
Pratylenehus penetrans Cobb 
Non-Parasitic 
Non-Parasitic 
*"' 
.... 
.... 
.... 
Potato Calico Virus 
Meloidogyne hapla Chitwood 
Meloidogyne javaniea (Treub.) Chitwood ... 
Non-Parasitic 
Pea Mosaic Virus Doolittle et Jones 
OlomereUa eingulata (Stonem.) Spanld. 
Schrenk 
Meloidogyne species 
Meloidogyne species 
Pcllicularia rolfsii (Curii) West .... 
Phoma species 
Meloidogyne species .. 
.... 
et 
Meloidogyne incognita (Kofd. et White) 
Chitwood 
Non-Parasitic 
Helminthosporiam rii-foriae Meehan 
Murphy 
{ 
et 
Puccinia species 
Fasarium species 
Ptirrinin pnarum Nicl.-* 
Non-Parasitic { 
Alternaria species 
Pucrinia gramiuis tritiri Eriks et Henn 
Race 21-2 
Puccinia ? versicola Diet et Holw. 
Fusarium acuminatum Ell. et Ev. 
Fusarium atenaceum (Fr.) Sacc. 
Fusarium equiseti (Cda.) Sacc 
Fusarium sporotrichioides 3herb. 
Puccinia graminis tritici Eriks et. Henn 
Race 21-2 
Genetic 
Non-Parasitic 
nrlminthosporium species { 
COMMON NAME 
Canker 
Meadow Nematode . 
Meadow Nematode . 
Grey Mould 
Blackening of Pods 
Black Root 
Sugar Beet Eelworm 
Meadow Nematode . 
Heat Injury 
Heat Injury 
Calico 
Root Knot Eelworm 
Root Knot Eelworm 
Second Growth 
Pea Mosaic 
Anthracnose .... 
Root Knot Eelworm 
Root Knot Eelworm 
Crown Rot 
Black Stem 
Root Knot Eelworm 
Root Knot Eelworm 
Heat Injury 
Brown Patch 
Helminthosporium 
Blight 
Ru.H 
Foot and Root Rot 
Rust 
Brown Patch 
Heat Injury 
Black Mould 
Stem Rust .... 
Rust 
Foot and Root Rot 
Foot and Root Rot 
Foot and Root Rot 
Foot and Root Rot 
Stem Rust .... 
Leaf Flecking 
Hail Injury 
Root Rot 
Brown Patch 
• • 
} 
" 
} 
} 
Place 
Osborne Park .... 
Balcatta 
Osborne Park .... 
Carnarvon 
Northam 
Osborne Park .... 
Spearwood 
Metropolitan .... 
Pinjarra 
Wanneroo 
Metropolitan ... 
Manjimup 
Burekup 
Manjimup 
Metropolitan .... 
Boyup Brook .... 
Busselton 
Witchcliffe 
Porongorups .... 
Tinrnrrin 
Witchcliffe 
Denmark 
Metropolitan .... 
Bodallin 
Woogenellup . . 
Ord River 
Immhlevung .... 
Victoria Park 
Boyup Brook ... 
Mendel 
Mnyanup tali Gerald ton 
Month 
November 
June 
April 
September 
December 
February 
February 
April 
May 
December 
July 
June 
September 
May 
October 
September 
October 
November 
February 
September 
November 
June 
March 
November 
November 
May 
June 
March 
February 
October 
November 
Noveml>er 
' January 
; February 
; February 
January' 
January 
July 
Tear 
1960 
1953 
1950 
195S 
1959 
I95S 
1959 
1961 
1960 
1959 
1960 
1961 
1958 
1958 
1959 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
I960 
1960 
1961 
I960 
1960 
1960 
1961 
1961 
1960 
1960 
1960 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1960 
1960 
1960 
REFERENCES: 
Chambers, 8. C. (1»5»>—J. Agric. W. Aust. Seriea 3 VoL 8 pp. 427-432. (I960)—IMd. Series 4 Vol. 1 pp. 927-034. 
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M A C H I N E R Y , HAY, 
S H E A R I N G A N D 
V E R M I N P R O O F 
S H E D S 
Bouchers steel frame 
buildings • Easy to 
erect • Easy to ex-
fend • Low prices 
due to standard com-
ponents. 
write, giving the type & size of shed you want, leave the rest to Bouchers 
BOUCHERS 
S C A R B O R O U G H BEACH R D O S B O R N E PARK 
INDUSTRIES LIMITED 
(A SUkSIOIAtr COMPANY OF H I. t t l S I A N E * WUNDEftllCH LTD ) 
7 f t . 2 4 10 4 1 
MURESK AGRICULTURAL COLLEGE 
(Department of Agriculture) 
Parents are reminded that applications for 1963 admission to Muresk Agricultural 
College close on December 31 of this year. A preliminary selection of 1963 entrants 
is made after the Junior results are available early in 1962. 
The successful applicants then continue with Sub-Leaving, or higher studies, in 
1962. 
Before the course can be commenced students must have attained:— 
(a) Sub-Leaving Standard in English, Maths. A, Chemistry and Physics (including Magnetism and Electricity if possible). 
(b) Junior Standard Bookkeeping. 
Should places still exist for 1963 commencement after the preliminary selection 
early in 1962, they are filled in order of application during 1962, by qualified appli-
cants. 
Duration of Course.—Two years. 
Fees.—Approximately £185 per annum covering full residential charges. 
Scholarships.—Department of Agriculture (3), the "Countryman," and J. J. 
Poynton Memorial (2). 
Boarding Allowance.—Most Muresk students are eligible for the Education 
Department Boarding Allowance (£50 per annum). 
Full details of the College are obtainable from the Principal, Muresk Agricultural 
College, Muresk, W.A., or the Department of Agriculture, Perth. 
» * » % r j % u » i o * o ^ 
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with the 
MJL 
SQUARE-SHOULDERED 
DUNLOF 
SUPER GRIP TRACTOR TY 
IT'S WIDER, DEEPER, STRONGER THAN EVER! 
On a new 309f stronger casing of super super rayon, 
a tread that's 2 7 ^ % deeper and as wide as the tyre 
itself! The full, broad width of the tyre is all traction. 
Thicker, tougher tread bars won't bend or brea'; 
when you pour on the power. The crescent pattern 
squeezes out trash as you go. No extra charge for 
Dunlop Super Grip's value features. See it at your 
local Dunlop Dealer today. 
3591 
Today you'll use a ( DUMLOPJ Product 
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